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BEVEZETÉS
Az EU országaira általánosan jellemz  
a népesség természetes szaporodásának 
csökkenése, aminek eredményeként csök-
ken a lakosság létszáma. Ezt a tendenciát 
módosítja a migráció, amely f leg a fejlet-
tebb régiókba irányul, ahol a lakosság lét-
száma ezáltal n , azonban az EU néhány – 
f képpen a volt szocialista országok – te-
rületér l elvándorlás Þ gyelhet  meg, ami 
ezeken a vidékeken a lakosság fokozott 
csökkenéséhez vezet. Magyarországon, 
távlatosan a kedvez tlen demográÞ ai fo-
lyamatok ellensúlyozásának egyik meg-
oldási módja a külföldi munkavállalóktól 
és a bevándorlóktól várható. A külföldi ál-
lampolgárok hazai munkavállalási jellem-
z inek ismerete lehet séget ad arra, hogy 
olyan körülményeket biztosítsanak ha-
zánkban a külföldi munkavállalók részé-
re, amelyek lehet vé teszik a társadalom-
ba való beilleszkedésüket és a tevékenysé-
gük hatékonyságának növelését. 
A világ több mint 110 országából érkez-
nek munkavállalók Magyarországra, a 
90-es évek második felét l kezdve folya-
matosan növekv  létszámban. Hazánkban 
a külföldi állampolgárok munkavállalása 
többféle módon lehetséges. Egyrészt akik 
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A szomszédos országok közötti munkaer -áramlás lehet ségei egyre fontosabb 
kérdéssé válnak Magyarország keleti határainak mentén, a régóta rendkívül rossz 
foglalkoztatási helyzet, a kevés álláshely miatt az itt él k félnek leginkább a konku-
renciától. Az ukrajnai állampolgárok létszáma alapvet en két régióra koncentrá-
lódik, az Észak-Alföld régióra és a Közép-Magyarország régióra. Kutatásunk célki-
t!zése, hogy pontos képet kapjunk a Magyarországon lév  ukrajnai állampolgárok 
foglalkoztatási sajátosságairól. 
Az ukrajnai munkavállalók fontosabb jellemz i: dönt  többségük férÞ , középko-
rú, alapvet en elégedettek a Þ zetéssel, a kedvez bb kereseti lehet ség a legf bb vonz-
er  számukra, szerény igényeket támasztanak a munkával, illetve a munkaadójuk-
kal szemben, többségük nem kíván letelepedni Magyarországon.
Megállapítottuk, hogy Ukrajnából dönt en magyar ajkú munkavállalók érkeztek, 
így a magyar igazolványok hatáskörének b vítésével, egyszer!sített ügyintézés beve-
zetésével könnyebbé válna a hivatalos munkavállalás. Ez a javaslatunk azóta messze-
men en teljesült a magyar nemzetiség!, de nem magyar állampolgárok részére lehe-
t vé tett magyar állampolgárság gyors megszerzésének lehet ségével.
Sok esetben azért kezdeményezték a letelepedést a munkavállalók – és fektettek be 
súlyos összeg! pénzeket a letelepedés folyamatába –, mert azáltal kedvez bb helyzet-
be kerültek, és ugyanolyan feltételekkel dolgozhattak, mint magyarországi kollégáik.
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az érvényes rendelkezések szerint munka-
vállalási engedélyt kötelesek kiváltani vagy 
– 2004. május 1-jét követ en – regisztrálási 
eljárás, illetve zöldkártya-igazolás kérelme 
miatt kapcsolatba kerülnek a munkaügyi 
központokkal, másrészt a külföldiek ma-
gyarországi foglalkoztatásának engedélye-
zésér l szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren-
delet bizonyos feltételek fennállása esetén a 
munkavállalási engedély kiváltása nélkül 
is lehet vé teszi a munkavállalást. Mind-
ez azt jelenti, hogy hazánkban a legálisan 
munkát vállalók egy része a statisztikai lá-
tókörön kívül marad. Az Európai Unióhoz 
történ  csatlakozásunk eredményeképpen 
több tagállammal viszonossági alapon nin-
csenek el írások a munkavállalásra vonat-
kozóan, vagyis egyes tagállamokból érkez  
állampolgárok engedélymentesen vállal-
hatnak munkát Magyarországon. A kül-
földiek munkavállalásának jogi szabályo-
zásában 2008 januárjától jelent s változá-
sok történtek. Ezek közül a legfontosabb az, 
hogy az EGT-állampolgárok és hozzátarto-
zóik foglalkoztatása engedélymentessé vált 
a szakképzettséget vagy legalább középfo-
kú végzettséget igényl  munkakörökben. 
A másik, a statisztikai nyilvántartás szem-
pontjából jelent s változás, hogy a foglal-
koztató köteles bejelenteni a jogszabály-
ok szerint engedélymentesen foglalkoztat-
ható EGT-állampolgárok és hozzátartozóik 
létszámát a munkaügyi szervezetnek. Ez 
utóbbi teljesebbé teszi a külföldi munkavál-
lalókról rendelkezésre álló információkat. 
A globalizációs folyamatok egyik jellem-
z  megnyilvánulása a munkaer -piaci fo-
lyamatok szempontjából a világgazdaság 
szerkezetének, súlypontjainak átrendez -
dési folyamata, ami egyrészt tetten érhet  
a munkaer vel szemben támasztott feltéte-
lek módosulásában, valamint a t keáram-
lások földrajzi szerkezetének megváltozá-
sában (Mártha, 2008). Az Európai Unió 
foglalkoztatási helyzetének átalakulása 
számos demográÞ ai, szociális kérdést vet 
fel. A f  gond, hogy a népesség csökken és 
öregszik. Számos országban a bevándorlás 
lett a demográÞ ai növekedés biztosításá-
nak a legfontosabb tényez je, mert a termé-
kenység mindenütt a népesség változatlan 
fenntartásának küszöbe (átlag 2,1 gyermek 
egy n re számítva) alá süllyedt, több tag-
államban már 1,5-nél is alacsonyabb (Hal-
mos, 2006). Magyarország speciális hely-
zetben van migráció szempontjából, mivel 
itt az EU keleti határán kialakult ütköz zó-
na jellegzetességei érvényesülnek. A mun-
kavállaló migránsok az ütköz zóna orszá-
gaiból, így Magyarországról is nyugat felé 
mozognak, keresve a magasabb jövedel-
met, jobb életkörülményeket. Meghatározó 
a keleti szomszédok jelenléte, azon belül is a 
román állampolgároké, további jelent sebb 
csoport a szlovák, illetve az exszovjet (f leg 
ukrajnai) munkaer  (Adler et al., 2006).
Nem b velkedünk ismeretekben az or-
szágban él  és dolgozó külföldiek gazda-
ságban, foglalkoztatásban betöltött sze-
repér l sem. Azokról van statisztika, akik 
munkavállalási engedéllyel rendelkeznek, 
ami messze nem fedi le az országban él  és 
dolgozó külföldieket. Egyrészt azért, mert 
aki munkavállalási engedéllyel rendelke-
zik, nem biztos, hogy már az országban 
van, másrészt azért, mert az engedély nél-
küli foglalkoztatás a külföldiek körében je-
lent s. Nem tökéletes megoldás a külföldi-
ek beáramlását a munkavállalási engedé-
lyeken keresztül mérni (Viszt, 2005). Több 
ok miatt is indokolt lenne, hogy nagyobb Þ -
gyelem forduljon Magyarországon a beván-
dorlás gazdasági, versenyképességi hatá-
sainak elemzése, a lehet ségek tudatosabb 
kihasználása felé, mert ugyan tény, hogy 
nemzetközi összehasonlításban viszony-
lag alacsony Magyarországon a legális kül-
földi munkavállalók aránya, de ez fokoza-
tosan emelkedik, egyes régiókban (észa-
ki határmegyék) pedig ugrásszer!en n , 
és a gazdasági növekedés fontos forrásává 
válik. Az EU további b vítése – minden bi-
zonnyal er s – beáramlást vetít el re Ro-
mánia és Bulgária fel l, de n  Ukrajna és 
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Szerbia fel l is. Tetemes mérték! és b vül a 
migránsok illegális foglalkoztatása, illetve 
a bevándorlók képzettségi összetétele, kva-
liÞ kációja spontán módon alakul, a gazda-
ság szempontjai, a hiányszakmák pótlása, a 
munkaer  kvaliÞ kációja csak korlátozottan 
érvényesül (Adler et al., 2006). 
A munkaer piacon a kereslet és a kínálat 
uralkodik, amit azonban számos küls  té-
nyez  gyakran er sen befolyásol. Míg a t -
két l függ  keresletet általában a környe-
zeti adottságokon túl a gazdaság általá-
nos állapota, az ágazati szerkezet és annak 
változása, a regionális gazdasági különb-
ségek és a technológiai módszerek és eljá-
rások fejlettsége határozza meg, addig az 
aktív népesség nagyságától függ  munka-
kínálatot jelent sen befolyásolják a politi-
kák (pl. a bevándorlási politika), az oktatás 
és a szakképzés színvonala és fejl dése. A 
keresletet a történelemben gyakran befo-
lyásolták a társadalmi diszkrimináció kü-
lönböz  fajtái is (Csákó, 2001).
A külföldiek munkavállalásának kérdé-
se fontos szerepet játszik a munkaer -pia-
ci folyamatok tárgyalása, elemzése során. 
Az utóbbi években Magyarország és a kör-
nyez  országok EU-hoz történ  csatlako-
zása következtében jelent sen megválto-
zott e téren a szabályozási rendszer, ami 
természetesen hatással van a munkaer -
piaci folyamatokra. A külföldiek magyar-
országi munkavállalását szabályozó, az el-
múlt években többször módosított 8/1999. 
(XI. 10.) SZCSM rendelet bizonyos feltéte-
lek fennállása esetén, a külföldi munka-
vállalók meghatározott csoportjait érin-
t en az évek során egyre szélesebb körben 
tette lehet vé a munkavállalást, az enge-
dély kiváltásának kötelezettsége nélkül. 
A szomszédos országok közötti munka-
er -áramlás lehet ségei egyre fontosabb 
kérdéssé válnak Magyarország keleti ha-
tárainak mentén, mivel egyfel l ebb l az 
irányból várják a külföldi munkaválla-
lók zömének érkezését, másrészt a régóta 
rendkívül rossz foglalkoztatási helyzet, a 
kevés álláshely miatt az itt él k félnek leg-
inkább a konkurenciától. A jelenlegi ten-
denciákat Þ gyelembe véve ezek a félelmek 
csak részben tekinthet k megalapozott-
nak. Noha a kiadott munkavállalási enge-
délyek alapján a legtöbb külföldi munka-
vállaló valóban Romániából és Ukrajnából 
érkezik (a zömük magyar nemzetiség!), de 
a közvetlen határsávban csak alig néhá-
nyan maradnak, a f  célpont továbbra is a 
f város és Nyugat-Magyarország. 
A jöv t tekintve tehát ezeken a határsza-
kaszokon vélhet en továbbra sem kell tar-
tani a kezelhetetlenül nagy tömegben érke-
z  munkavállalóktól, mivel egyfel l kevés 
munkaalkalmat biztosító perifériaterüle-
tek érintkeznek egymással a határ két ol-
dalán, másfel l pedig ez a határszakasz bi-
zonyosan az Európai Unió küls  határává 
válik, és így a legszigorúbb schengeni el -
írásoknak kell majd megfelelnie (Baranyi 
– Balcsók, 2004).
A külföldiek foglalkoztatásának gazda-
sági hatásai egyes régiókban, ágazatokban, 
foglalkozások tekintetében jelent sebbek, 
mint ami alacsony arányukból következik: 
amiatt, mert az alacsonyabb fejlettség! or-
szágokból érkez  külföldiek olcsóbbak, s 
olyan állásokat is hajlandók betölteni, ahol 
munkaer hiány van, fontos a munkaer -
piaci hatásuk. Az a körülmény, hogy egy 
részük ingázó, lehet séget ad a szezonális 
vagy ingadozó munkaer -piaci igények ki-
elégítésére (Adler et al., 2006).
Az „idegenekkel” szembeni fenntartá-
sokat leginkább a megélhetési gondok, il-
letve az egyébként is bizonytalan munka-
helyek elvesztését l való félelem táplálja, 
mivel a külföldiek a magyarországi bérek 
töredékéért is hajlandóak munkát vállal-
ni. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a 
régióban már megjelenése óta magasan az 
országos átlag fölött alakul a munkanélkü-
liségi ráta, és sok településen a mai napig 
kritikusnak min síthet  a foglalkoztatási 
helyzet (Balcsók – Dancs, 2004).
A regionális munkaügyi központok 
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egyetlen alkalommal sem számoltak be 
arról, hogy külföldiek jelenléte foglalkoz-
tatási feszültséget okozott volna valamely 
nemzetgazdasági szektorban vagy szak-
macsoportban. S t, több régióban is egy-
értelm!en érzékelhet , hogy a külföldi 
munkavállalók egy része nem tölti ki az 
engedélyben meghatározott id tartamot, 
és a munkavállalási engedély érvényessé-
gi idejének lejárta el tt távozik a magyar 
munkaer piacról (Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium, 2008).
A külföldi munkavállalással kapcsola-
tos, a nemzetközi szakirodalomban ismert 
általános jelleg! megállapítások nem egy-
értelm!en alkalmazhatók Magyarország-
ra és a térség országaira. A szokásos vonzó 
és taszító tényez k évtizedeken át nem ér-
vényesülhettek, hiszen a nemzetközi ván-
dorlás – kevés esettípust kivéve – még a 
szocialista országok között is nagyon kor-
látozott volt. Ezért a nemzetközi vándor-
lással, a külföldi munkavállalással kap-
csolatos attit!dök, szokások, gyakorlat, 
ismeretek nem terjedtek el olyan mérték-
ben, mint a nyugat-európai országok la-
kosságában (Domokos, 2007).
A kutatást a magyar állampolgárság-
ról szóló törvény módosítása el tt (2010. 
május) fejeztük be.
ANYAG ÉS MÓDSZER
A kérd ív összeállításakor Þ gyelembe 
vettük Babbie (2003) és Malhotra (2005) 
ajánlásait a kérd ív szerkesztésére vonatko-
zóan. A kérd ívek típusát tekintve írásbeli 
kérd ívek voltak. A szerkesztés folyamatá-
ban tudatosan fogalmaztunk meg néhány 
olyan kérdést is, ami tartalmilag ugyan-
arról szól, úgymond egyfajta ellen rzé-
si pontként, Þ gyelembe véve Bruce (2003) 
és Bordeaux (2002) tapasztalatait. A minta 
meghatározásához a Kincses (2008) által 
készített APEH adózói statisztikáját hasz-
náltuk fel. A minta nagyságának meghatá-
rozásakor a legfrissebb adatok 2007. évr l 
álltak rendelkezésre. Az adatok alapján 
Magyarországon összesen 17 289 ukrajnai 
állampolgár tartózkodott,  k alkották az 
alapsokaságot, amelyb l 7182 f  adóÞ zet  
állampolgárnak min sült, ami azt jelenti, 
hogy hivatalos munkahellyel rendelkezik, 
így az alapsokaságban az adóÞ zet k aránya 
41%. Az adatok szerkezete és a primer ada-
tok száma az 1. ábrán látható.
A munkavállalói kérd íveken belül a 
Teljes minta 
SZEKUNDER ADATOK 
KSH, UKRSTAT, SZMM. 
PRIMER ADATOK 
Kvalitatív adatok Kvantitatív adatok 
N = 453
Munkavállalók 
N = 347 
Hallgatók
N = 65 
Munkaadók 
N = 41 
Közvetlen módszer 
 6 db mélyinterjú
Munkaviszonyban állók 
N = 225 
Ukrán külképviseleten 
megjelen ő munkavállalók 
N = 122 
1. ábra
A vizsgált minta bemutatása
Forrás: saját szerkesztés, 2010
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megkérdezettek az érvényes munkavál-
lalási engedéllyel rendelkez  ukrajnai ál-
lampolgárok voltak. A kérd ív kitölt i 
dönt en a Közép-Magyarország régióban, 
valamint Budapesten vállalnak munkát. 
Nagyobb arányban fordultak el  a megkér-
dezettek között még az Észak-Alföld régió-
ban munkát vállaló ukrajnai állampolgá-
rok. A kérd íves megkérdezés ezekb l a ré-
giókból indult ki a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium (SZMM) statisztikai adatai-
ra támaszkodva. 
A munkavállaló kérd ívek kitöltésé-
nél szem el tt tartottuk azt a tényt, hogy 
a potenciális munkavállaló hazánk ukraj-
nai külképviseletén jelenik meg el ször, 
miel tt munkavállalási céllal Magyaror-
szágra érkezne, mivel vízumot kell kivál-
tania a belépéshez. Az ukrán külképvise-
leten megjelentek egy része még nem lé-
tesített munkaviszonyt Magyarországon, 
míg más részük már dolgozott hazánkban, 
és a további munkavégzés meghosszabbí-
tása ügyében jelent meg a hivatalban. A 
másik csoportot a Magyarországon mun-
kaviszonyban állók alkották. A munkavi-
szonyban állók csoportját, összesen 225 
f t hólabda mintavétellel választottuk ki a 
hazai ukrajnai munkavállalókat alkalma-
zó cégek alkalmazottai közül.
EREDMÉNYEK
A munkavállalók dönt en Kárpátaljáról 
származnak, csak kis részük született Ukraj-
na bels  részein. A nemek szerinti megosz-
lás több szempontból is fontos, ugyanis már 
a nemb l következtetni tudunk a munka 
jellegére. A megkérdezett munkavállalók 
73,3%-a férÞ  és 26,6%-a n . Az életkor sze-
rinti megoszlásokat a 2. ábra szemlélteti.
A kérd ív kitölt i között a legnagyobb 
arányban a 25–35 év közöttiek szerepelnek, 
majd azt követi a 35–45 év közötti korosz-
tály. Meglep  viszont az 50 év feletti korosz-
tály 10%-ot meghaladó részesedése.
A válaszadók közül 92 f  rendelkezik kö-
zépfokú végzettséggel, valamint 75 f  befe-
jezte a középiskolát, csak nem tett érettségi 
vizsgát. Jelent s a fels fokú végzettséggel 
rendelkez k száma (38 f  a megkérdezet-
tek közül), míg a csak alapfokú végzettsé-
g!ek száma viszonylag csekély, 19 f .
 Megvizsgáltuk, hogy Magyarországon 
milyen jelleg! munkát vállalnak a munka-
vállalók (1. táblázat). Egyetlen egy f  nem 
töltötte ki a kérd ívben a szakmájára vonat-
kozó részt, valamint a magyarországi mun-
kahelyén a munkakörére utaló kérdést, így 
  nem került bele a válaszadók körébe.
Az 1. táblázat alapján megállapítható, 
hogy nem egyértelm! a végzettség szerin-
ti munkavégzés, ugyanis több olyan mun-
Forrás: saját kutatás, 2010








18-25 év közötti 11%50 év feletti 13%
5 év közö ti 
38
35-45 év közötti 
28%
50 év közö ti 
10
2. ábra
A munkavállalók életkor szerinti megoszlása
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kavállaló is van, aki nem a végzettsége sze-
rinti munkát végzi. A Þ zikai munkások kö-
zött van három szellemi munkát végz , 
míg a szellemi munkára alkalmasak kö-
zött van, aki Þ zikai munkát végez. Az   
esetük különleges, ugyanis a kérd ív fel-
dolgozása során kiderült, hogy nem az els  
munkahelyükön vannak, valamint a vála-
szokból felt!nt a feldolgozóknak, hogy er-
kölcsi problémák merülhettek fel, és ezek 
állhatnak a dolgok hátterében. A munka-
vállalók dönt  hányada, 99,1%-a határo-
zott id tartamra szóló munkaviszonyban 
dolgozik Magyarországon. Csak néhány 
esetben fordult el  a mintában a mez gaz-
dasági szezonális munkavállalási enge-
dély, aminek oka, hogy a felmérés id pont-
jában még nem voltak aktuálisak a nyári 
szezonmunkák. 
Összehasonlítottuk a munkavállalók elé-
gedettségét a magyarországi Þ zetésükkel 
is, az eredményt a 2. táblázat tartalmazza. 
A 2. táblázat adatait értékelve megál-
lapítható, hogy a munkavállalók többsé-
ge elégedett a Þ zetésével. Ugyan a kutató-
csoport számára meglep  volt, de a dolgo-
zók többsége elégedett volt az 50–100 000 
Ft-os munkabérével. Az 50–100 000 Ft-os 
munkabérrel rendelkez  dolgozók csak-
nem 100%-a az épít iparban dolgozik. A 
végeredmény azért meglep , mert a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal szerint a 2008. 
év havi bruttó átlagkeresete 115 634 Ft 
volt. Mindez azt jelenti, hogy a külföldi ál-
lampolgárságú munkavállalók a magyar-
országi átlagbérek szintje alatt dolgoznak, 
vagyis a munkaadóknak/munkáltatók-
nak olcsóbb az ukrajnai állampolgársá-
gú munkavállalók alkalmazása. Az alacso-
nyabb bérek hátterében az állhat, hogy a 
2. táblázat
Az ukrajnai munkavállalók elégedettség és a bruttó Þ zetés szerinti csoportosítása (f )
Mennyire elégedett jelenlegi 
Þ zetésével?






> 150 000 Ft Összesen
Egyáltalán nem elégedett 0 1 0 0 1
Nem elégedett 0 12 0 0 12
Részben elégedett 0 52 20 2 74
Elégedett 2 68 34 9 113
Teljesen elégedett 0 5 11 9 25
Összesen 2 138 65 20 225
Forrás: saját kutatás, 2010
1. táblázat
Az ukrajnai munkavállalók magyarországi munkahelyének jellege és 







Fizikai 131 3 134
Szellemi 4 44 48
Szakképzetlen 37 5 42
Összesen 172 52 224
Forrás: saját kutatás, 2010
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munkáltatónak – külföldi foglalkoztatá-
si szándéka esetén – az adott foglalkozás, 
munkakör el z  évi bérátlagának legalább 
80%-át ki kell ajánlania ahhoz, hogy más 
feltétel teljesítése esetén engedélyezhet  le-
gyen a munkavállalási engedély iránti kére-
lem. Vagyis a munkáltatók, f leg az épít -
iparban, nem is hajlandók többet Þ zetni az 
el z  évi bérátlagnál, így 20%-nyi tartalék-
kal rendelkeznek a személyi jelleg! költsé-
gek tekintetében.
A munkavállalók körében megkérdezés-
re került a munkavállalás célja. A válaszo-
kat rangsorolhatták a válaszolók. A felmé-
rés eredményét a 3. táblázat tartalmazza.
Legtöbben a kedvez bb kereseti lehet -
séget jelölték be els  helyre, ami igen meg-
lep , ha az épít ipari segédmunkások Þ ze-
tésére gondolunk. Második helyen a letele-
pedési szándék szerepelt, majd azt követte 
a honosítás, és csak negyedik helyen állnak 
a jobb munkakörülmények. Az ukrajnai ál-
lampolgárságú munkavállalók helyzetének 
mélyrehatóbb megismeréséhez megkérdez-
tük személyes, speciális elvárásaikat a mun-
káltatójukkal szemben. Ennél a kérdésnél is 
lehet ség nyílt a rangsorolásra, az egyéni vé-
leményüknek megfelel en állíthatták sor-
4. táblázat
Speciális elvárások a munkáltatóval szemben (f )
Rangsor




















37 102 44 26 110 24
rangsor kategóriánként
1 33 74 32 15 54 14
2 2 21 8 7 43 8
3 1 7 4 2 8 0
4 1 0 0 2 5 2
Forrás: saját kutatás, 2010
3. táblázat
A munkavállalás céljai és rangsorolásuk (f )
Rangsor

















200 28 0 68 33 4
rangsor kategóriánként
1. 198 2 0 22 0 2
2. 1 26 0 40 6 2
3. 0 0 0 6 22 0
4. 1 0 0 0 5 0
Forrás: saját kutatás, 2010
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rendbe az egyes elvárásokat (4. táblázat).
Az eredményekhez annyit szeretnénk 
hozzáf zni, hogy talán várható volt az ered-
mény és a kialakult rangsor. A legnagyobb 
számban azt sorolták az els! helyre, hogy 
a munkáltató járuljon hozzá a munkaügyi 
és idegenrendészeti eljárás költségeihez. A 
legtöbben azt jelölték meg, hogy a munkál-
tató a hazautazás lehet!ségét teremtse meg 
vagy járuljon hozzá, annyi különbséggel az 
el!z!höz viszonyítva, hogy itt megoszlottak 
a szavazatok az els! és második hely között. 
A harmadik helyen „a munkáltató a munka-
béren túl a magyarországi szállásmegoldást 
is térítésmentesen biztosítsa” igény állt. A 
legtöbben az els! helyre rangsorolták ezen 
igényüket. Szavazatok tekintetében a ne-
gyedik helyen végzett a munkavállalóknál 
„a magyarországi munkavállalókkal azo-
nos bérezés és egyéb juttatás” igénye. Ebben 
az esetben a többség az els! helyre rangso-
rolta ezt az igényét. A feldolgozás során a fel-
dolgozó teamnek felt nt, hogy a munkavál-
lalóknak igazából nincsenek nagy elvárá-
saik a munkáltatójukkal szemben. Ugyan 
itt is lehet!ségük lett volna a rangsorolás-
ra a munkavállalóknak, de a legtöbben csu-
pán egy elvárást jelöltek meg. Nagyon kevés 
esetben fordult el!, hogy kett! vagy annál 
több elvárást emeltek ki és rangsoroltak.
A következ! kérdés már inkább azon 
munkavállalókra vonatkozott, akik hosszú 
távon gondolkodnak jelenlegi munkahe-
lyükön. Táblázat segítségével szemléltettük, 
hogyan változott az iskolai végzettséggel az 
ukrajnai állampolgárok igénye, vagyis hogy 
milyen segítséget vennének szívesen a ma-
gyar államtól, munkáltatójuktól, lakókör-
5. táblázat
Az ukrajnai munkavállalók iskolai végzettség és a magyar államtól 















lási és tartózkodási engedély 
ügyintézése
0 4 19 28 11 62
Magyar igazolvánnyal rendel-
kez  ukrajnai állampolgárok 
foglalkoztatása a munkaer -
piaci vizsgálat nélkül kiadott 
munkavállalási engedéllyel 
történjen
0 2 11 12 2 27
Magyar igazolvánnyal ren-
delkez  ukrajnai állam-
polgárok foglalkoztatása 
engedélymentesen
1 13 44 48 19 125
Tartózkodási engedély birto-
kában lehessen szociális támo-
gatásban részesülni
0 0 1 0 0 1
Tartózkodási engedély esetén 
lehessen hosszú lejáratú hitelt 
igényelni
0 0 0 4 6 10
Összesen 1 19 75 92 38 225
Forrás: saját kutatás, 2010
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nyezetükt!l, hogy jobban, hamarabb tudja-
nak beilleszkedni, Magyarországon végle-
ges otthont teremteni (5. táblázat).
Az 5. táblázatban szinte egyhangú vég-
eredmény született. A határon túli magyar 
munkavállalóknak nincsenek nagy igényei. 
Szándékosan tettünk a válaszadási lehet!-
ségek közé úgymond elképzelhetetlennek 
t n! válaszokat, gondolunk itt a szociális 
támogatásra vagy a hosszú lejáratú hitel 
igénylésére tartózkodási engedély birtoká-
ban. Még így is a legtöbb szavazatot a har-
madik választási lehet!ség kapta, vagyis a 
magyar igazolvánnyal rendelkez! ukrajnai 
állampolgárok foglalkoztatása engedély-
mentesen, legfeljebb munkaügyi regiszt-
ráció mellett történjen. A második helyen 
az els! kérdés áll, amelyben azt jelölhette 
meg a munkavállaló, hogy egyszer bb el-
járás keretében történjen a munkavállalási 
és tartózkodási engedély igénylése.
Megkérdeztük a munkavállalókat, hogy 
kedvez! magyarországi tapasztalatok, eg-
zisztencia és lakáskörülmények meglé-
te esetén szándékában áll-e a letelepedés, 
majd a magyar állampolgárság felvétele. A 
válaszadókat a letelepedési szándék és a je-
lenlegi ukrajnai lakhelyük szerint csoporto-
sítottuk. A válaszadók többsége, pontosan 
150 f!, nem kíván letelepedni Magyaror-
szágon, vagyis ez a magyarországi munka-
vállalás csak egy átmeneti megoldás lehet 
a számukra. Ahhoz, hogy valaki leteleped-
jen, nagyon biztos munkahelyének kell len-
nie, ami egy kiszámítható jövedelmet biz-
tosít. Jelen gazdasági viszonyok között me-
lyik magyarországi munkavállaló érezheti 
magát biztonságban? Ha mindezt lesz kít-
jük az épít!iparra, akkor utána lehet nézni, 
hány épít!ipari vállalkozás sz nt meg lik-
viditási gondok miatt az elmúlt id!szak-
ban. A likviditási gondok közvetlen követ-
kezménye, hogy el!ször létszámleépítés-
hez, bércsökkentéshez, majd elbocsátáshoz 
folyamodik a vezet!, a legvégén pedig fel-
számolja a cégét. A letelepedést vizsgálva 
megállapítható, hogy a letelepedni kívánó 
ukrajnai állampolgárok dönt!en Kárpátal-
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